















































Bibliogrāfijā ietverti vēstures doktora, profesora Roberta Vipera publicēto darbu – 
zinātnisko rakstu un monogrāfiju, vēstures mācību grāmatu, rakstu enciklipēdijās, 
lekciju, recenziju – bibliogrāfiskie apraksti no 1889. līdz 2019. gadam, kā arī literatūra 
par viņu.  
 
Darbu bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā, gada robežās vispirms 
uzrādīti darbi latīņu alfabētā, pēc tam – kirilicā. Recenzijas par profesora R. Vipera 
darbiem uzrādītas uzreiz aiz šo darbu bibliogrāfiskajiem aprakstiem. 
 
 













1. Сергей Абрамович Варшер в воспоминаниях учеников и учениц его / Роберт 
Виппер // Памяти Сергея Абрамовича Варшера, 1854-1889 года. – Москва : 




2. [Рецензия на книгу] «Deutsche Geschichte im sechzichsten Jahrhundert – bis zum 
Augsburger Religionsfrieden. Von G. Egelhaaf. Bd. 1 (1517-1526). Stuttgart, 1889» / 
Роберт Виппер // Русская мысль : ежемесячное литературно-политическое 
издание. – Кн. 8 (1890), с.361-367. 
 
3. [Рецензия на книгу] “Ritter, M[oritz]. Deutsche Geschichte im Zeitalter der 
Gegenreformation und des Dreissigjährigen Krieges (1555-1648). Erster Band (1555-
1586)” / Роберт Виппер // Русская мысль : ежемесячное литературно-




4. Вступительные лекции по истории : [о лекциях “Государственные идеи Штейна” 
и “Программа французской буржуазии в Генеральных Штатах XIV в.”] / [Р.Ю. 
Виппер] // Историческое обозрение : сборник Исторического общества при 
Императорском С.-Петербургском университете, издаваемый под редакцией 
Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург, 1891. – Т. 3, с.200-201.  
 
5. Государственные идеи Штейна / Роберт Виппер // Русская мысль : ежемесячное 
литературно-политическое издание. – Кн. 8 (1891), с.7-18. 
 
6. Заседания исторической секции Учебного отдела Моск.[овского] Общ.[ества] 
распр.[остранения] техн.[ических] зн.[аний] в 1891 г. : [в тексте также об “Общей 
схемы изложения курса реформации” Р.Ю. Виппера] // Историческое 
обозрение : сборник Исторического общества при Императорском С.-
Петербургском университете, издаваемый под редакцией Н.И. Кареева. – 
Санкт-Петербург, 1891. – Т. 3, с.247-249. 
 
7. О преподавании истории в австрийских гимназиях : (сообщение, прочитанное в 
исторической секции учебного отдела Общества распространения технических 
знаний в Москве, 8-го сентября 1890 года) / Роберт Виппер // Русская школа : 
общепедагогический журнал для школы и семьи. – № 11 (1891), с.120-131. 
 
8. Отчёт о возникновении и деятельности в 1890-91 учебном году исторической 
секции при учебном отделе Общества распространения технических знаний в 
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Москве / Роберт Виппер // Русская школа : общепедагогический журнал для 
школы и семьи. – № 7-8: Педагогическая хроника (1891), с.295-305. 
 
9. Отчёт о заседаниях Исторической секции Учебного отдела Общества 
распространения технических знаний в Москве за осенний семестр 1890 г. : [в 
тексте также о докладе Р.Ю. Виппера о программе исторического курса в 
австрийских классических гимназиях] // Историческое обозрение : сборник 
Исторического общества при Императорском С.-Петербургском университете, 





10. Вире (Пьер Viret, 1511-1571) / Р. Виппер // Энциклопедический словарь / 
издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 




11. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма : влияние 
Кальвина и кальвинизма на политические учения и движения XVI века / Р. 
Виппер. – Москва : Т-во “Печатня С.П. Яковлева”, 1894. – [2], X, [2], 686, [2], 54, 
VII, 6 с. – (Ученые записки Московского университета. Отделение историко-
филологическое ; Вып. 21). 
Рец.: Беляев, А.Д. Буры и кальвинизм : по поводу кн. Р. Виппера: 
Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и 
движения XVI века. Церковь и государство в Женеве XVI века в 
эпоху кальвинизма / [сочинения] проф. Александра Беляева. – 
[Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, собственная 
тип., 1901. – 32 с.  
Беляев, А.Д. «Виппер, Р. Влияние Кальвина и кальвинизма на 
политические учения и движения XVI века: Церковь и государство 
в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. М., 1894» / А.Д. Беляев // 
Богословский вестник. – № 1, вып. 3 (1901), с.582-596 ; Вып. 4, 
с.781-799. 
Виноградов, Павел. Кальвин и Женева : (Р. Виппер «Церковь и 
государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма». Москва, 
1984 г.) / Павел Виноградов // Русская мысль : ежемесячное 
литературно-политическое издание. – Кн. 9 (1894), с.134-141. 
 
12. Церковь и государство в Женеве 16 века в эпоху кальвинизма : вступительная 
речь перед диспутом в Московском университете / Роберт Виппер // Русская 








13. Кальвин (Жан Calvin) / Р. Виппер // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. 
Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1895. – Т. XIV 
(27): Калака-Кардам, с.102-107.  
 
14. Кальвинизм / Р. Виппер // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. 
Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1895. – Т. XIV 
(27): Калака-Кардам, с.100-102.  
 
15. Камера огненная (chambre ardente) / Р. В. // Энциклопедический словарь / 
издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 
1895. – Т. XIV (27): Калака-Кардам, с.175.  
 
16. Камизары (Camisards) / Р. В. // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. 
Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1895. – Т. XIV 
(27): Калака-Кардам, с.203-204.  
17. Кампшульте (Вильгельм Kampschulte) / Р. Виппер // Энциклопедический 
словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. 




18. В Историко-филологический факультет Императорского Новороссийского 
университета экстра-ординарного профессора всеобщей истории Р.Ю. Виппера 
отзыв о сочинениях, представленных на тему "Дворянские наказы во Франции в 
1789 г." / [Роберт Виппер]. – [Одесса] : Тип. Штаба Одесского военного округа, 
[1896]. – 8 с. – Отт. из "Записки Императорского Новороссийского 
университета". 1896 г. Т. 70. Часть офиц., с.11-18. 
 
19. В Историко-филологический факультет Новороссийского университета экстра-
ординарного профессора всеобщей истории Р.Ю. Виппера отзыв о сочинении 
на тему "Воевода Петр Черчел в связи с историей Валахии во второй половине 
XVI-го столетия" / [Роберт Виппер]. – Одесса : Тип. Окружного штаба, [1896]. – 5 
с. – Отт. из "Записки Императорского Новороссийского университета". 1896 г. Т. 
68. Часть офиц., с.27-31. 
 
20. Екатерина II и просветительные идеи Запада : (по поводу столетней годовщины 
смерти 1796 г., 6 ноября) / Р. Виппер // Мир Божий : ежемесячный 
литературный и научно-популярный журнал для самообразования. – № 12 
(1896), с.[1]-17.  
 
21. Либертины / Р. В. // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз и 





22. Лютер (Мартин Luther)/ Р. Виппер // Энциклопедический словарь / издатели: 
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1896. – Т. 
XVIII (35): Лопари-Малолетние преступники, с.258-263. 
 
23. Марсилий Падуанский (Marsilius de Maynardino) / Р. В. // Энциклопедический 
словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. 
И.А. Ефрона, 1896. – Т. XVIIIa (36): Малолетство-Мейшагола, с.685-686.  
 
24. Машо (Jean-Baptiste Machault d’Arnouville) / Р. В. // Энциклопедический словарь 
/ издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. 
Ефрона, 1896. – Т. XVIIIa (36): Малолетство-Мейшагола, с.837-838.  
 
25. Монархомахи / Р. В. // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз и 
И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1896. – Т. XIXa (38): 
Михаила орден-Московский Телеграф, с.702.  
 
26. Мор (Томас More) / Р. Виппер // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. 
Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1896. – Т. XIXa 
(38): Михаила орден-Московский Телеграф, с.923-925. 
 
27. Политические теории во Франции в эпоху религиозных войн : [реферат, 
прочитанный в историческом обществе при Московском университете 2-го 
января 1896 г.] / Р. Виппер // Журнал Министерства народного просвещения. – 
(1896, авг.), с.[278]-313. – Отд. изд.: Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К, 
1896. – 38 с. – Авт. указан в конце текста. 
Рец.: Новогородцев, П. Об историческом и философском изучении 
идей / П. Новогородцев // Вопросы философии и психологии. – 
Кн. 4 (54) (1900), с.658-686. 
 
28. Утопия Томаса Мора : [публичная лекция, читанная в Одессе в январе 1896] / Р. 
Виппер // Мир Божий : ежемесячный литературный и научно-популярный 




29. L’Église et l’État à Genève au XVIe siècle à l’époque du calvinisme / R. Wipper // 
Bulletin de la Societe d’histoire et d’archeologie de Geneve. – T. 1, livr. 5 (1897), 
p.495-506. 
 
30. Ньюмен (John Henry Newman, 1801-1890) / Р. В. // Энциклопедический словарь / 
издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 
1897. – Т. XXI (41): Нибелунги-Нэффцер, с.442-443.  
 
31. Общество, государство, культура Запада в XVI веке / Р. Виппер // Мир Божий : 
ежемесячный литературный и научно-популярный журнал для 
самообразования. – № 2 (1897), с.[1]-10 ; № 3, с.[43]-65 ; № 4, с.[82]-104 ; № 5, 
с.[212]-228 ; № 7, с.[147]-169 ; № 8, с.[217]-242. 
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32. Франциск и Доминик. Возникновение нищенствующих орденов / Роберт Виппер 
// Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком 
преподавателей / под ред. Павла Виноградова. – Санкт-Петербург : Типо-лит. т-
ва И.Н. Кушнерев и К°, 1897. – Вып. 2, с.531-643. 
 2-е изд.: Москва : Тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1899. 
 3-е изд.: Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1903.  
 4-е изд.: Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1912. 




33. Отзыв о сочинениях, представленных на соискание медали в мае 1897 года / 
соч. Р.Ю. Виппера. – Одесса, 1898. – 8 с. 
 
34. Пим (Джон Pym, 1584-1643) / Р. В. // Энциклопедический словарь / издатели: 
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1898. – Т. 
XXIIIa (46): Петропавловский-Поватажное, с.609-610. 
 
35. Пресвитериане / Р. В. // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз и 
И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1898. – Т. XXV (49): 
Праяга-Просрочка отпуска, с.73-74.  
 
36. Пресвитерианство / Р. В. // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. 
Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1898. – Т. XXV 
(49): Праяга-Просрочка отпуска, с.74-75. 
 
37. Протестантизм / Р. В. // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз и 
И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1898. – Т. XXVa (50): 
Простатит-Работный дом, с.520. 
 
38. Пьюзэ (Edward-Bouverie Pusey, 1800-1882) / [Р. Виппер] // Энциклопедический 
словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. 
И.А. Ефрона, 1898. – Т. XXVa (50): Простатит-Работный дом, с.904.  
 
39. Пьюзэизм / Р. Виппер // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз 
и И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.А. Ефрона, 1898. – Т. XXVa (50): 
Простатит-Работный дом, с.904-905. 
 
40. Специальная подготовка преподавателя средней школы или поднятие его 
положения? / Роберт Виппер // Вестник воспитания. – № 6, отд. 1 (1898), с.52-
74. – Отд. изд.: Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1899. – 25 с. 
Рец.: Зенченко, С. И поднятие положения преподавателя средней 
школы, и специальная его подготовка (ответ проф. Р.Ю. Випперу) / 
С. Зенченко // Вестник воспитания. – № 8 (1898, декабрь), с.88-
103. 
Острогорский, А.Н. Специальная подготовка преподавателя 
средней школы, и улучшение его положения (по поводу статьи 
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профессора Виппера) / А.Н. Острогорский // Педагогический 
сборник. – № 1 (1899), с.60-78. 
 
41. Школьное преподавание древней истории и новая историческая наука / Роберт 
Виппер // Вестник воспитания. – № 1, отд. 1 (1898), с.20-67. – Отд. изд.: Москва : 




42. Огюстен Тьерри и “Опыт истории третьего сословия” / Роберт Виппер // История 
происхождения и успехов третьего сословия / Огюстен Тьерри ; перевод с 
французского под редакцией и со вступительной статьей Р.Ю. Виппера. – 
Москва : Тип. И.А. Баландина, 1899. – С.1-32. 
 
43. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с 
общественным движением на Западе / Роберт Виппер // Мир Божий : 
ежемесячный литературный и научно-популярный журнал для 
самообразования. – № 3 (1899), с.1-30 ; № 4, с.53-81 ; № 5, с.121-157 ; № 6, с.93-




44. Несколько замечаний о теории исторического познания / Роберт Виппер // 
Вопросы философии и психологии. – Кн. III (53) (1900), с.450-480. – Отд. изд.: 
Москва, 1900. – 31 с.  
 
45. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с 
общественным движением на Западе / Р. Виппер. – Санкт-Петербург : Издание 
журнала “Мир Божий”, 1900. – [6], 207 с. 
2-е изд. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – [4], 208 с.  
3-е изд. – Москва : Скл. изд. в кн. маг. В.С. Спиридонова и А.М. 
Михайлова, 1913. – [4], 208 с. 
4-е изд. – Москва : Знание-сила, 1919. – 4, 199 с. 
Рец.: Сторожев, В. Рецензия на книгу «Общественные учения и 
исторические теории» / В. Сторожев // Образование. – № 12 
(1900), с.63. 
 
46. Учебник древней истории : с рисунками и историческими картами / Роберт 
Виппер. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1900. – [2], VI, [2], 195 с., [5] л. 
к.  
2-е изд. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1902. – [4], 185 с., [5] л. 
к. : ил. 
3-е изд., доп. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – [2], VI, 
[2], 213 с., [5] л. к. : ил. 
4-е изд. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1906. – VIII, 200 с., 
[5] л. к. : ил. 
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5-е изд. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1906. – VIII, 200 с., 
[5] л. к. : ил.  
6-е изд. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1907. – VI, 204 с., [5] 
л. к. : ил. 
7-е изд., испр. и доп. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. – 
VI, [2], 212 с., [5] л. к. : ил. 
8-е изд., испр. и доп. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1911. – 
VIII, 212 с., [5] л. к. : ил. 
9-е изд. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913. – 223 с., [5] л. 
к. : ил. 
10-е изд., значительно переработанное. – Москва : Государственное 
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